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Data dan informasi mengenai pelaksanaan program KIA diperlukan untuk mengetahui 
sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program KIA. Untuk itu diperlakukan pemantauan 
secara berkala dan berkesinambungan. Untuk memantau cakupan pelayanan KIA, 
dikembangkan suatu sistem pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak (PWS-
KIA) agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat terhadap desa yang cakupan 
pelayanan kesehatan ibu dan anaknya masih rendah. Agar diperoleh informasi KIA yang 
berkualitas, diperlukan adanya suatu cara pengelolaan data PWS-KIA yang baik sehingga 
dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan dalam 
perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan, khususnya program KIA. Pengelolan 
data merupakan program pokok dari PWS-KIA. tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengelolaan data PWS-KIA pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo. 
Metode penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
Subyek penelitian dipilih secara purposif seajumlah 62 orang. Pengambilan data 
dilakukan dengan wawancara dan observasi . Analisa dat secara diskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan data PWS-KIA 
di Puskesmas dan Dinas Kesehatan sudah melaksanakan seamua kegiatan pengelolaan 
data sesuai pedoman dari Departemen Kesehatan yang meliputi pengumpulan data, 
pengolahan, analisa, penyajian dan pelaporan.Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo 
mengumpulkan data PWS-KIA dari pelaporan yang dikirim ruti setiap bulan oleh 
Puskesmas. Pengumpulan data menggunakan alat kalkulator dan komputer namun belum 
ada software khusus untuk PWS-KIA. Analisa data dilakukan seacara diskriptif , 
hubungan dan komparatif. Data telah disajikan dalam bentuk tabel dan peta. Pelaporan 
Provinsi dilakukan setiap triwulan, Kualitas informasi KIA masih rendah karena 
walaupun datanya sudah lengkap dan relevan namun masih ada yang diterima kurang 
akurat dan tidak tepat waktu. Pengelola data PWS-KIA harus melaksanakan pengelolaan 
data sesuai pedoman dari DepKes. 
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